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コク都なのか、外側も含めてバンコク都なのかといっ
たバンコク都の広がりを教えてください。
　岩城さんには、漠然とした質問になってしまうか
もしれませんが、水とコモンズについてお尋ねしま
す。バンコクで水がコモンズだったというお話をうか
がって、高床式住宅は水を下に流すという意味でコモ
ンズとしての水に対する対応であることはわかるの
ですが、土盛りをするというのは、水をコモンズにす
るよりは私の領域を作ってしまい、そこに入ってこな
いでほしいという対応であるように聞こえました。
　そう考えると、高床式住宅と土盛りは、水に対する
臨み方が違うような印象を受けました。岩城さんがど
ちらも伝統的な捉え方としてまとめているのはどう
いうことなのか、また、いまの私の捉え方はどのあた
りを修正すべきなのかを教えてください。
バンコク都とタイ政府との関係と
水門・水路操作におけるRIDの役割
星川　まずバンコク都と政府の関係からお話ししま
す。バンコク都と政府とは異なる意思決定主体である
という前提でお話ししました。バンコク都というの
は、タイのなかで唯一、知事が選挙によって選ばれま
す。他の県の知事は内務省からの派遣で、その意味で
意思決定は政府と同一と考えてもよいのですが、バン
コク都に限っては都知事が選挙で選ばれるので、今回
も政府と利害が対立することがしばしばありました。
　バンコク都の範囲については地図で示しませんで
したが、輪中堤の外にも及んでいます。バンコク都の
堤外地洪水対策では、堤外地というのはバンコクの堤
外地を念頭に置いたものとなります。ですから、バン
コクのなかでも利害対立が起こるわけです。
　RIDとバンコク都の計画とか水門操作の権限の振り
分けですが、どのような利害をどのように調整してい
るのかについては、私の理解が不足しています。RID
はご存じのとおり、第1管区（北部）とか第5管区（中部）
というように管区が分かれていて、それぞれの管区が
洪水対策計画を立てます。首都圏に対してはバンコク
都とRIDが協力というか連携して計画を立てていると
いうことだろうと思います。どちらが主導権を握って
いるかまでは、私にはわかりません。
　水門とか水路に関しては、バンコク都の排水局が管
轄・操作する水路・水門と、灌漑事務所が管轄・操作す
る水路・水門があります。通常は互いに調整しあいな
がら操作しているのだと思いますが、それが今回の洪
水の際には機能しなかった。バンコクと政府というか
バンコクとRIDとの間でどのように排水を行なうかが
一致せず、水門を開けるか、開けないかを巡る意見調
整ができなかったという面があります。
土地についての考え方の変化にともなう
共有財としての水に対する意識の変化
岩城　ロンスアンはたしかに土盛りしているのです
が、水をロックアウトしているわけではないのです。
洪水の水は、上流から栄養分たっぷりのシルトを含ん
で流れてきます。ですから、畝の上のほうには水がか
からないようにして、あるいはかかってもかかる部分
は可能なかぎり少なくして、一方で下の部分には大量
に水を入れることが重要になるのです。
　そのために、ロンスアンでは畝の部分に斜めに竹竿
などをさしていて、潮汐の力などを使って一気に水を
入れたり抜いたりする。この竹竿の角度を季節によっ
て変えたりして、潮汐の影響などを見ながら水を入れ
たりします。
　ただし、今回のように大きな洪水が来たときは、
ロックアウトせざるをえません。しかし、１ｍくらい
の土嚢を作っても結局守ることはできません。ロンス
アンは、本来は水を完全にロックアウトするのではな
く、ちゃんと入れていかないと栄養が回らないものな
のです。
西芳実（司会）　共有財としての水に対する考え方が変
わったのではないかという話についてはどうですか。
岩城　それはたぶん大きいと思います。とくに土地と
いうものが明確になってきてから、共有財としての水
という考え方はけっこう変わってきたのではないか
と思っています。
　20世紀初頭ごろから、タイは爆発的に都市人口が多
くなるわけですが、それとコモンズという考え方、と
くに水というものに注目すると、タイのいささか過熱
気味の土地開発とか、そういうものも見えてくるので
はないか。ちょっと漠然としていますが、そういうこ
とは言えると思います。
2011年洪水被害の概要
──死者数、浸水被害、冠水被害
林　今回の洪水でどれだけ被害があったか、情報を提
供していただけたらありがたいと思います。
星川　被害について、具体的数字をこの場であげるこ
とはできないのですが、ご存じのとおり、ナワナコン
をはじめとした工業団地が冠水し、日本企業はかなり
被害を蒙りました。堤防の北側の地域に関しては水が
すべて滞留する状況になりましたので、堤外地の住宅
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も相当長く浸かりました。死者については500人くら
い亡くなったと記憶しています。多くの被災地域では
他の県への避難を強いられましたし、避難もできず水
に浸かって家の中でずっと過ごさねばならなかった
人も相当いました。
　堤内では、北のほうから堤を破るようなかたちで
水が入ってきて、バンコクの北部もかなり長いこと冠
水状態に置かれました。ドンムアン空港も数か月にわ
たって水に浸かる状況になりました。
弘末雅士（立教大学）いまの話との関連で、洪水の500
人の死亡者の問題ですが、歴史的に考えると、洪水の
あと衛生環境が悪化することが予想されますが、現代
は、その部分の死者はそれほど多くないと考えていい
でしょうか。そのあたり何かデータがいただければと
思います。
星川　死者数の内訳については私も全体を見ている
わけでありませんが、新聞記事や各県が出している断
片的な資料を見る限り圧倒的に溺死が多いはずです。
漏電による感電死もおそらく１割程度あるのですが、
溺死がほとんどです。老人、子どもが溺死するケース
が多かったように思います。
　衛生環境に関しては、たしかに悪化が懸念されてい
て、いろいろな対策もとられたのですが、感染症によ
る死者が出たかどうかまでは把握していません。
森田　死者数について、私も定かではないのですが、
500人の死者というのは、去年の洪水の死者数の総計
ではないかという気がします。８月に土砂崩れや鉄砲
水で220人くらい亡くなったように思います。それが
含まれているとすると、中部の洪水で亡くなった方の
数は200人ぐらいの可能性もあると思います。
星川　そうかもしれません。
2011年洪水は、自然災害であると同時に
社会問題として受け止められている
西　タイでは洪水はくり返されてきたということで
すが、今回の災害はタイの災害の歴史のなかではどれ
くらいの大きさ、衝撃をもって受け止められているか
について、お話があれば簡単にお願いします。たとえ
ば、これまででもっとも被害規模が大きいとか、浸水
地域が広い、死者が多い、あるいは前の災害とくらべ
るとそれほどでもなかったとか、そのような感覚的な
ものがあれば、付け加えていただけたらと思います。
岩城　20世紀でもっとも大きかったのは1942年の洪
水です。私が知っている家では、1942年は床上から１
ｍくらい浸水したそうです。伝統的に、洪水による浸
水被害を読みきって、その土地の高さを考えたうえで
床高を決定してきましたので、80歳くらいのおばあ
さんですが、1942年のことはよく憶えているそうで
す。そのおばあさんの感覚だと「今回は２番目にすご
かった。1942年のほうが水は多かった」とのことでし
た。今年の場合、その住宅は床下10cmくらいまで水が
きたようです。1942年には日本政府もかなり援助を
出しています。死者はそれほど出ていません。その後、
伝染病は出ましたが、直接的被害があったということ
は、私が見た資料だと出ていないです。ただし、２、３
か月バンコクは水没しています。
星川　最近のバンコクの洪水でもっともひどかった
のは、たぶん1983年だと思います。そのころと比べた
ら、その洪水の後に建設された堤防が今回役割を果
たしたという意味で状況が変わったこともあります
し、バンコクを取り巻く状況が過去と比べて大きく変
わったなかで今回の洪水が発生したという意味でも、
過去の例と単純な比較はできないように思います。た
だし、バンコクとその周辺都市との関係が変わりつつ
あるなかで今回の洪水が起こって、その受け止められ
方が昔とは違う、自然災害であると同時に社会問題と
して受け止められているのではないかと思います。
西　ありがとうございました。第１セッションはここ
までとします。
